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Estudia la relación entre el factor tesón del modelo “Big Five” y actitudes hacia 
el emprendimiento en finalistas de la primera convocatoria de San Marcos 
Challenge-UNMSM, Perú. Diseño descriptivo-correlacional, los datos del 
Factor Tesón con las Actitudes hacia  el emprendimiento, obtenidos en 
población total de 36 finalistas a la primera convocatoria San Marcos 
Challenge, con la Escala de dimensión de la personalidad: Tesón (Big Five) de 
confiabilidad 0,69 para Escrupulosidad y 0,70 para Perseverancia, Solf (2004)  
y la Escala de Actitudes hacia el Emprendimiento, Paredes y Col (2010), 
confiabilidad de 0,83. Los resultados analizados con estadísticos descriptivos 
e inferenciales de Spearman, para dos dimensiones se utilizaron Pearson (DO 
y DR). Se concluye que hay relación entre el factor tesón del modelo “Big Five” 
y actitudes hacia el emprendimiento en finalistas de la primera convocatoria de 
San Marcos Challenge-UNMSM, Perú. 
 
 









It studies the relationship between the conscientiousness factor of the "Big Five" 
model and attitudes towards entrepreneurship in finalists of the first call of San 
Marcos Challenge-UNMSM, Peru. Descriptive-correlational design, the data of 
the Factor conscientiousness with the Attitudes towards the enterprise, 
obtained in total population of 36 finalists to the first call San Marcos Challenge, 
with the Scale of dimension of the personality: conscientiousness (Big Five) of 
reliability 0.69 For scrupulousness and 0.70 for Perseverance, Solf (2004) and 
the Scale of Attitudes towards Entrepreneurship, Paredes and Col (2010), 
reliability of 0.83. The results analyzed with descriptive and inferential statistics 
of Spearman, for two dimensions were used Pearson (DO and DR). It conclude 
that there is a relationship between conscientiousness factor of the "Big Five" 
model and attitudes toward entrepreneurship in finalists of the first call of San 
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